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木 村 光 伸 (名古屋学院大 ･経)
前年にひき続き,生後6カ月未満の行動発達に
ついて観察を行なった｡この段階におけるニホン
ザルの社会的発達は大きく3つの時期に区分され
た｡第1の時期は生後1カ月を目途とし,運動能
力の発達に伴なう母子接触減少の時期であり,探
索的行動とそれに続く｢ひとり遊び｣の明芽期と
してとらえられる｡第2段階は1カ月目から3カ
月目の末にかけて区分され,そこではあかんぼう
同士の近接および2者的な遊び仲間関係の形成が
認められるようになる｡2省間の近接関係は各個
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